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Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum  . IM:o-.Nr
M a r g it  S a h a v ir ta  6*f5 1 2 1 /3 ^ 0  3 1 * 1 0 .1 9 7 5  ' L I '1 9 7 5 :3 8
E s t e r  M arkkula 6^5 1 2 1 /3 ^ 3
1975
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HEINÄKUUSSA 1975 
FÖRHANDSUPFGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER JULI 1975.
PRELIMINARY DATA ON-REGISTERED NEW VEHICLES iN JULY 1975
H e n k i lö - Kuorma- L in ja -  . P a k e t t i - E r i k o i s - . Y h teen sä Am m atti- M o o t t o r i -
L ä ä n i - a u to t a u to t a u to t a u to t a u to t m a is ia p y ö r ä t
Län -
P e r s o n - L a s t -  . B u s s a r ' • P a k e t - S p e c i a l - Summa Y r k e s -  . M o to r -
b i l a r b i l a r  . b i l a r b i l a r m ä ss ig a c y k la r  .
P r o v in c e C ars L o r r ie s Buses. Vans S p e c ia l T o t a l F o r  h ir e M o to r -
aütom ob. o r  rew ard c y c l e s
Uudenmaan -  N ylan ds 2 303 89 .1 5 99 8 2  51 if 1 3 1  '
100
s i i t ä ;  d ä r a v ; o f  w h ich ; 
H e ls in k i  -  H e ls in g fo r s 1 1 1 8 ko if .■ , if8 2 1 2 1 2
62 33
T u ru n -P o r in  -  
A b o -B jö m e b o r g s 1 368 5 ° .7 . if3 6 :. . 1  if?if
. 6 6 . 76
Ahvenanmaa -  Ä lan d if8 1 - 2 . - . 51
. 2 . *“ '
Hämeen -  T a v a ste h u s 1 257 2 . 57 1 1 363
. . '• ■ 61 85  .
Kymen -  Kymmene 659 2k 3 . 2 if if . . 71^
kk 21
M ik k e lin  -  S : t  M ic h e ls 363 1 1 5 . . 9 , 1 3.89 . ■ 29 2 if •
P ö h jo is - K a r ja la n  -  
N o rra  K a r e ie n s 380 10 ■ 1 • 1 ° 2 . . it03 26  . . . 27
K u o p io n  -  K u op io ¿t8l 1.2 ■ 2 10  ■ 1 .506 ■2 2 ':- . 3 °
K esk i-S u om en  -
. ' 3 8 . .M e l l e r s t a  F in la n d s 5*f8 . .  18 . 2 - . . 25  , 3  . 596 33
V aasan  -  V asa 913 36 if : . ■ 2 if •' . . ■ -  ' 9 7 7 ' . . k3 28  .
O u lun  -  U le ä b o r g s 836 ■ • 30 19 : 6 ' • 8 9 1 ; - kj> ; 33
L a p in  -  L ap p lan d s ' 507 . 18  . 2 ' 1 6 7. . 550 . 32 . . . 3 3  .
K oko maa H e la  r i k e t  -  
W hole c o u n tr y 9 663 3*+5 ; ' ' ^  ' 338  : . 39
10  i+28 5 3 2 . > 9 5
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 1Ö Puhelin 90-6451 21/578 .
D I S T RI B  UTÖR: Statens tryckericeritraj. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 -.15187—75/OM-80/7356
